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Anotac ió feta al l l ibre de Funeràr ia . A n y 1772 
Museu Arxiu de Santa Mar ia 
«Juliol de 1772 
Dit die 26 
Professo de las Insignes reliquias de Santas Juliana 
y Simproniana, Patricias de Materó 
Se nota: ab motiu de haver lo litre Sr. Abat y 
Monastir de St.Cugat del Vallès, concedit al Rt. Rector 
y Clero de esta Iglesia y al litre. Ajuntament de esta 
Ciutat Rel iquias insignes de las Stas. Jul iana y 
Simproniana fillas de esta Ciutat (segons se creu) 
después de haver passat en aquell Monastir lo dia 24 
de Juliol del corrent any, los Srs. Rector de esta Iglesia 
y dos Comissionats del Clero ab lo Regidor Decano, 
Síndich y Secretari del Ajuntament, se féu en lo endemà 
die de St.Cugat, entrega de ditas reliquias en lo Offici, 
o acabat ell, que lo celebrà de Pontifical lo Sr.Abat y 
en la tarda, después de Vespres y Completas a las que 
assistí també de Pontifical lo dit Sr.Abat, y acabadas 
aquellas, se ordenà una Professo en la que assistí de 
Pontifical lo Sr.Abat y demés Monges [sic] aportant en 
ella las citadas Reliquias, y fent en ella de Presta lo 
Rector de nostre Iglesia, se ordenà la Professo y arribà 
fms a haver passat algun tant de las Murallas de dit 
Monastir, tenint alli parat un altar ahont se dipositaren 
las reliquias y después de haver los Músichs cantat 
algun motete, dita per lo Sr.Rector la Col·lecta de las 
Santas, se fmi la Professo y se apoderaren de las citadas 
Reliquias los Ecclesiàstichs Comissionats del Clero, y 
junt ab lo citat Rector, Regidor Decano, y demés 
marxaren dret a Mataró. Lo que en ella se executà se 
trobarà llargament continuat en lo llibre de notas de la 
Vicaria a foli...».' 
1.- Una transcripció d'aquesta anotació també es iroba a 
LLUÍS FERRER I CLARIANA, Testimonis del cutte a les Santes Juliana 
i Semproniana en el monestir de Sant Cugat del Vallès i a Mataró 
(Mataró 1961). 57. 
Remarquem que actualment no es conserva l'anomenat 
"Llibre de Notas de la Vicaria". 
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Memorias de la Pàtria, Martirio y Cuito de las 
Bienaventuradas Virgenes y Màrtires Juliana y 
Semproniana ( B a r c e l o n a 1777 ) , del c a n o n g e 
J a u m e M a t a s . 
«.. .Mas si fué siempre cèlebre el cuito de nuestras 
llustres Màrtires en aquel Monasterio, mucho mayor 
fue en él su celebridad en el ano 1772. Porque habiendo 
finalmente condescendido su Muy llustre Abad el Sefior 
D. Fr. Buenaventura Gayolà y de Vilossa, y su Cabildo 
Monaster ia l à conceder à Mataró Reliquias Insignes 
de sus dos inclytas Patricias, movido, ò ya sea de las 
justas suplicas que le dirigiò aquella Ciudad, en carta 
de 16 de Agosto de 1770. firmada por su Reverendo 
Rector y Clero, y por su Muy llustre Governador y 
Ayuntamiento; acompafiada de la autorisada respetable 
recomendación del Ilustrisimo Senor Don Joseph 
Climent dignisimo Obispo de Barcelona y del Capitan 
General interino de este Principado el Excelentisimo 
Sefior Don Bernardo ò Conor Play; ò ya de aquella 
noble condescendència y piadosa generosidad, con que 
otras veces por iguales motivos, aquel nobilisimo 
Monasterio ha hecho parte de semejantes preciosos 
tesoros, como lo acreditan la Santa Iglesia Catedral de 
Barcelona con el cuerpo de su Obispo San Severo, y la 
Parroquial de San Cugat del Rech de la misma Ciudad 
con la insigne Reliquia de su Santo Titular. 
Condescendiendo pues el menc ionado Senor 
Abad y Cabildo à desposeerse de una buena parte de 
los sagrados Cuerpos de las dos Santas Virgines, para 
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que trasladadas à su Pàtria satisfaciesen los deseos y 
devocion de sus Paisanos; convenido el modo de la 
solemne Entrega y senalado para ella el dia 25 de Julio, 
dia ya de otra parte muy festivo en el Monasterio y 
Pueblo de San Cugat del Vallés, por ser cl natalicio de 
su Santo Patrono; partieron el antecedente de Mataró cl 
R. Rector de su Iglesia Parroquial el Doctor Bemardo 
Vilaseca con los Comis ionados del Clero los RR. 
Doctor Miguel Viiïals, y Joseph Hsmandia Presbiteros; 
y los Seiïores Don Bruno Massot Regidor, y Don 
Magin de Villalonga Sindico Personero Comisionados 
del muy llustre Ayuntamiento; quiencs al llegar à las 
inmediaciones del territorio de aquel Real Monasterio, 
fueron cumplimentados en nombre de su llustre Abad, 
Paborde y Cabildo por algunos Seiïores Monges; y 
conducidos à su destino, asi en su arribo, como durante 
su mansión, fueron t ratados por el dicho Senor 
Abad è Individuos de aquella Real Casa con las mas 
expresivas distinciones; siendo entre ellas singulares 
las dirigidas à la solemnidad de la Entrega de las 
Sagradas Reliquias. 
Precedió à esta la Misa Mayor que celebro de 
Pontifical el Senor Abad asistiendo de su Cabildo y 
con concurrència de un Coro de Musicos, que se habia 
hecho venir de Barce lona à expensas del Real 
Monasterio: concluidos los Divinos Oficiós quedóse 
el Senor Abad revestido de sus ornamentos Pontificales 
y tomo aliento en su Estrado, entretanto que los 
Comisarios de Mataró, à quienes durante la Misa se 
habian cedido los lugares mas preeminentes del Coro, 
iban llcgando con formalidad al Prcsbiterio. Puestos en 
él, levantàndose aquel Prclado de su silla y acercàndose 
à la Mesa del Altar Mayor, sobre la qual estaban 
expuestas las dos Urnas que encierran los Virginales 
Cuerpos de las Santas, mandó abrirlas, extrajo por su 
pròpia mano de cada una de ellas los varies sagrados 
Huesos que van individuados en el Auto de Entrega, 
que à requirimiento del Seiior Abad estipularen los 
Secretaries de ambas Partes, Monasterio y Ciudad; è 
inmediatamente los celecó en otra primerosa Urna de 
figura piramidal de madera dorada, adornada de 
exquisita talle, embellecida con cristales, que à este fin 
habian hecho construir y trageron de Mataró sus 
Comisionados; à los quales al tiempe de la Entrega de 
las Sagradas Reliquias dirigió el Senor Abad una breve 
allocución, acordandoles en finas piadesas expresiones 
la preciosidad del Tesore, que de su parte y de parte de 
su llustre Cabildo les entregaba. 
Hecha con todas estàs formalidades la Entrega se 
dexó la nueva Urna en el Altar Mayor, para ser 
conducida después de Visperas, en Procesion Solemne, 
con que quiso el Imperial Monasterio obsequiar las 
Santas en su salida, habiendo à este mismo fm aderezade 
con varia vistosa frondosidad de arbeles y ramas 
una y etra parte del camino, que va desde el Monasterio 
al parage vulgarmente llamado la Creu trencada. 
Cencluidas pues las Visperas que entono de Pontifical 
el Senor Abad. se dirigió per aquella adornada carrera 
la Procesion compuesta de las Cefradias con sus 
Pcndenes y Estandartes, de un buen numero de achas 
que llevaban varies Part icularcs del Pueblo y su 
Comarca; s iguiendose el Cabi ldo Monaster ial con 
el R. Rector de Mataró con capa Pluvial llevando la 
Sagrada Urna baxe pa l io , cuyas varas l levaban en 
los lugares preeminentes los dos Comisionados de la 
Ciudad de Mataró, y las restantes el Bayle y Regidores 
del Pueblo de San Cugat: cerraba la Procesion vestido 
de Pontifical el Muy llustre Sefior Abad el qual al llegar 
al designado sitie, haviende el Reverendo Rector 
dcpueste las Santas Reliquias sobre un Altar que alli 
se habia exigido; y cantando la Musica un motete, 
concluyó esta lúcida dcveta funcion con la eración de 
las Santas Virgines. 
Desdc aqui compuesta la Sagrada Urna dcntro una 
arca fue llevada en hombros de algunos Devetos 
Paisanos de Mataró, aconipanandela no solo les 
Comisionados de esta Ciudad; sinó tambien los Sefiores 
Don Fr. Antonie Sabater Paberde de Palau, Don Fr. 
Gaspar Salla y de Taràu Paberde Mayor, Don Fr. Jeseph 
Figueras Paborde del Panadés, Don Fr. Fortunato 
Casanova, Don Fr. Ramon Oriola Monges del Imperial 
Monasterio, que vinieron asi para obsequiar las Santas 
Reliquias en su viage, como para desempefiar las 
principales funciones en las Fiestas que tenia dispuestas 
la Ciudad de Mataró: siguió pues toda esta respetable 
Comitiva el viage en coches, con la mira de llegar à 
Mataró la madrugada del dia inmediato. 
Entre tanto impacientes los Mataroneses acusaban 
la lentitud de las heras que les retardaba el feliz 
suspirado dia en cuya alegre mariana después del 
dilatado ocaso de caterce sigles, esperaban ver amanecer 
en su horizonte los bellos benefices Astres de sus 
Esclarecidas Paisanas JULIANA, y SEMPRONIANA; 
quando muy temprano, al repentino alegre repique de 
tedas las campanas de la Parroquial, Conventos y demàs 
Iglesias de la Ciudad, que anuncio habcr ya llegado 
dentro su termino las Sagradas Reliquias de sus llustres 
Patricias, se sienten improvisamente conmovidos de un 
santó jubilo y espiritual afberoze los corazenes de les 
Hijos de Mataró, que ne pecos manifestaren con 
lagrimas de ternura, y los mas cen la celeridad de 
encaminarse à tropas acia el camino per donde venian 
para anticipar obsequies de devocion y afecto a sus 
Santas Paisanas; cuyas Insignes Reliquias se depositaron 
interinamente en un Altar bajo hermoso pabellón que 
se habia prevenido en una pieza de la Casa de Francisco 
Font, situada à la entrada del arrebal de la Ciudad, en 
una esquina en la qual para perpetua memòria de este 
feliz acontecimiento, se colocó entallada en una grande 
loza la siguiente Inscripción. 
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D. O. M. 
SS. VV. & MM. 
JULIANA. & SEMPRONIANA. 
CUM. TÀNDEM. POST XIV. SOECULA. 
EX. CASTRO. OCTAVIANO. 
SEU.EX.REG.S.CUCUFATIS.VALLEN.MONASTERIO. 
JUS. VELUT. POSLIMINII. RECEPTURAE. 
Vil. KALEND. AUGUSTI. AN. MDCCLXXII. 
IN. PATRIAM. REDIRENT. 
QUOD. HIC. 
EXCEPTIS. HOSPiTIO. SACRIS. EARUM. RELIQUIIS. 
MORAM. FECERINT. 
PRIUSQUAM. SOLEMNI. POMPA. 
CIVITATEM. SUAM. INGREDERENTUR. 
HUJUS. FORTUNATAE. DOMUS. HERUS. 
HOC. MONUMENTUM. POSUIT.' 
Estaba aquella pieza adornada de ricas colgaduras 
è iluminada, con variedad de luces, y en ella quedo con 
decoro expuesta la preciosa Urna de las Santas Vírgines 
desde la manana hasta la hora de la tarde destinada 
para la Procesion del solemne Recibimiento, custodiada 
siempre de dos Sacerdotes revestidos con habito de 
Coro, y visitada de un continuo numeroso concurso asi 
de los Naturales, como de los muchos Forasteres que 
atraidos de tan plausible sagrado motivo habian acudido 
à acompafiar las Fiestas de Translación tan solemne. 
Las cal les embel lec idas con verdes r amas , 
colgaduras y varios otros adornes formaban muy 
vistosa la carrera por donde debia pasar la Procesion, 
à que daban realse algunos Altares primorosamente 
compuestos que à trechos se habian erigido y en especial 
en la calle llamada de Pujol, en la qual por una antigua 
Tradición, se cree està el solar de la casa donde nacieron 
las Santas Virgines: para cuya solemne Entrada el 
Parroco con su Clero, y el Governador con el Magistrado 
habian de acuerdo dispuesto una Procesion General 
asistida de las Comunidades Religiosas, Gremios y 
Cofadrías de la Ciudad, los que con el mayor gusto y 
mas devoto afecto, como asi mismo un gran numero de 
Personas de todos Estados concurrieron à solemnizar 
tan religioso festivo acte. 
Convocades pues todes à las sinco de la tarde del 
citado dia 26. en la Iglesia Parroquial, procedieron de 
alli al lugar en donde habian quedade depositadas las 
Santas Reliquias, cantando el Clero las Letanias de los 
Santos; concluidas las quales y habiendose cantado por 
la Capilla de Musica de la misma Iglesia un responsorio 
del reso de las Virgines y al fín la oracion pròpia, 
empezó la Procesion con este orden: Precedian los 
Pendenes de la Parròquia, à los quales seguian las 
Cofadrias y Gremios con sus Vanderas; venia después 
una larga sèrie de Personas de tedas clases, que pasaban 
de trescientas, con achas, interpuestos à trechos dos 
coros de musica, à que seguian en comunidad con su 
Pendòn y tambien con achas los Colegiales de las 
Escuelas Pias: aqui empezaban precedidas de sus 
Cruces las Comunidades de Religiosos y el Clero de la 
Parròquia cantando altemativamente con la Capilla de 
musica el Hymno de las Virgines; servian de ornamento 
à este festivo obsequio algunos muchachos rica y 
vistosamente vest idos, representando Angeles que 
llevaban en las manos trofeos alusivos à la virginidad, 
mart ir io y triunfo de nuestras Glor iosas Santas : 
autorizaba la función el Cuerpo del Muy l lustre 
Ayuntamiento Ilevando su Decano el Pendon, sirviendo 
otros de sus individuos el Palio, bajo el qual iba el 
principal objeto del triunfal aparato la Sagrada Urna 
que encerraba las preciosas Insignes Reliquias de 
JULIANA y SEMPRONIANA, en andas de un rico 
magnifico Tabernàculo llevado en hombros de quatro 
Sacerdotes: seguia inmediatamente al Tabernàculo el 
Gremial compuesto de los arriba nombrados Seíiores 
Monges de San Cugat, à los quales, segun díctaba la 
ley de agradecimiento y urbanidad, se dió la precedencia, 
y con esto recibió Mataró el honor de que autorizasen 
la Funcion los mismos, à cuya pia generosidad debia la 
concesion de las Insignes Reliquias y la atención de 
acompaíïarlas à esta Ciudad: cerraba el obsequioso Cuito 
el Sefior Governador con los restantes Regidores y 
Oficiales del Muy llustre Ayuntamiento. 
Con este magnifico acompafiamiento y religiosa 
pompa vitoriosas del Mundo que su heroica fé dejó 
vencido; e levadas sobre el g lor ioso carro que les 
preparo su virtud sublime, entraron como en triunfo 
nuestras llustres Heroinas por la principal puerta à su 
Ciudad, de la qual catorce siglos antes habian salido 
desconocidas, ò quizà echadas con desprecio por los 
Tiranos Ministres de les Emperadores; y mientras que 
la glòria transitòria de estos ha quedado desvanecida y 
sus cenisas no tienen en su sepulcre etres obsequiadores 
que el olvido, la soledad, el horror y el abandono; los 
sagrades Despojos de estàs humildes gloriosas Virgines 
exaltadas en medie de un inmenso concurso, que llenaba 
el ayre de bendicienes y vitores, van à tomar lugar 
honorifico en el Templo y à recibir de su Pueblo 
honores, suplicas, dones, inciensos, y vetos. 
En efecte al llegar la Procesion à las imnediaciones 
de la Iglesia Parroquial, haviendo salido à recibirlas 
sus Magnificos Sefiores Obreros, fueron introducidas 
las Sagradas Reliquias de nuestras ínclytas Paisanas à 
aquel espacioso Templo, que estaba magnificamente 
adernade, y cen especialidad su Altar mayor; en cuye 
centro se habia erigido un lucidisimo Treno, sobre el 
qual, apenas fue colocada la sagrada Urna, à las 
armeniesas veces è instrumentes del solemnisimo Te 
Deum que cantó la Capilla de musica, resonaron en 
ecos los mas alegres y festives las bobedas de aquel 
tedo iluminado capacisime Templo; con cuyo sagrado 
cantice se dió fín à la festividad de este plausible dia, 
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siguiendosc por la noclic general iluminación en toda 
la Ciudad. 
ProsigLiieron el dia 27. immediato, dia dedicado à 
la Cclebridad del Martirio de las Santas. sus fcstivos 
Cultos: por la manana con cl solemne Oficio que celebro 
el Senor Paborde de Palau Don Fr. Antonio Sabater, 
sirviendose de Presbitero asistente Don Fr. Joseph 
Figueras Paborde del Panadés, de Diacono Don Fr. 
Fortunato Casanova, y de Subdiacono Don Fr. Ramon 
Oriola; desempefiando el Pulpito el Sefior Don Fr. 
Gaspar Salla y de Taràu Paborde Mayor de San Cugat, 
sugeto bien conocido por sus meritos literarios, y 
honorificos empleos con que lo ha siempre distinguido 
la Congregación Benedictina; al qual las circunstancias 
felizmente enlazadas en él para este dia, de Monge de 
aqucl Monasterio y Patricio de esta Ciudad, inspiraron 
sobre las de su acreditada erudición y elocuencia, 
aquellos nobles sentimientos y energicas expresiones 
que admiraron en su sabia elegante Oracion quantos 
tubieron el gusto de oirla: por la tarde cantó la Musica 
Oratorio, y se repitiò en la noche general iluminación. 
Continuo con la misma solemnidad el Festejo de 
las Santas Virgines el dia 28, en el qual celebro la 
Missa Mayor el R. Rector de Mataró asistido de los 
Parrocos Vecinos de Llavaneras, de San Vicente, y de 
Argentona; pronuncio la Oracion Panegirica el R. Doctor 
Estevan Costa Rector de Cabrera, con aquel desemperio 
y aplauso, que es notorio à quantos, asi esta vcz como 
en varias otras de extraordinarias ocurrencias, le han 
visto ocupar el Pulpito de esta su Pàtria. La tarde de 
este dia ultimo de las Fiestas, concluido el Oratono, se 
ordeno procesionalmcnte el Clero en el Presbiterio y 
desde aqui, precediendo algunos Devotos con aclias. 
con asistencia del Sefior Governador que llevaba el 
Pcndon y de los Ind iv iduos del Muy l lus t re 
Ayuntamicnto que regian las varas del Palio, bajo el 
qual el R. Rector con su gremial llevaba en brazos la 
sagrada Urna, se procedió, dando una buelta por el 
Templo, à la Capilla ó Camarin donde se venera cl 
Cuerpo de San Desiderio Màrtir; junto al qual se 
colocaron interinamente las preciosas Reliquias de las 
Santas Virgines, basta que se les haya construido el 
Altar propio, y Sepulcro que medita cl fervoroso zelo 
de sus Devotos Patricios. 
Quiera Dios, que esta devocion trascienda como 
es justo à los animós de todos los Mataroneses, y de tal 
modo cunda en sus corazones. que les enfervorise à dar 
la preferència que se debe à unas Heroinas que forman 
el mayor esplendor de su Pueblo, y que en grata 
correspondència de havcrse dignado estàs llustres 
Paisanas venir à honrar su Pàtria con la presencia de 
sus Reliquias, se esmeren de veras sus Moradores à 
honrarlas muy particularmente à cllas, preparandolas 
decorosa colocacion en lugar propio, y distinguido; y 
promoviendo à la superior clase que corresponde su 
veneracion, obsequio y cuito.. .» 
],- Tanmateix aquest text no s'avé del tot amb el de 
la làpida que ha arribat fins als nostres dies (Veg. «Reposició 
d'una làpida de Ics Santes», pp- 3-4, d'aquests mateixos 
Fulls/75. 
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